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Résultats significatifs en Languedoc-




1 Pour la deuxième année consécutive le PCR « Le monde moustérien en Languedoc-
Roussillon » a poursuivi les études de plusieurs sites en grottes et a intégré dans son
champ  de  recherche  de  nouveaux  sites  et  de  nouvelles  collections,  permettant  de
compléter la carte de répartition des occupations et d’alimenter l’étude globale de cette
période du Paléolithique moyen. Une opération de terrain a en particulier été menée
dans la grotte de la Crouzade (Gruissan, Aude) afin d’en préciser la stratigraphie et la
chronologie.  Une  collaboration  étroite  est  aussi  engagée  avec  l’opération  de
prospection thématique des causses et terrasses alluviales des Baumes (Hérault) qui
recense  depuis  quelques  années  les  stations  de  plein  air  de  ce  secteur  géologique
favorable à la conservation des industries lithiques de la Préhistoire ancienne.
2 Dans  les  gorges  de  l’Ardèche,  l’étude  de  la  Grotte  aux  Points  (Aiguèze,  Gard)  s’est
poursuivie avec notamment l’ouverture d’une série de sondages sous le porche qui ont
mis  en  évidence  des  niveaux  stratigraphiques  d’une  occupation  paléolithique
supérieur. Non loin de là mais sur la commune de Le Garn,  une nouvelle équipe de
chercheurs reprend l’étude de la Baume d’Oulen avec pour l’instant deux principaux
ateliers, l’un pour le traitement de la stratigraphie néolithique, et l’autre pour l’étude
des remplissages paléolithiques.
3 La reprise de l’étude de l’Abri Rothschild (Cabrières,  Hérault) entamée en 2010 s’est
terminée  cette  année.  Le  traitement,  toujours  en  cours  des  résultats  permettra  de
préciser  la  stratigraphie,  les  faciès  culturels  présents  et  l’attribution  des  industries
issues des fouilles anciennes à ces faciès.
4 La  fouille  programmée  de  l’habitat  de  plein  air  aurignacien  de  Régismont-le-Haut
(Poilhes,  Hérault)  ainsi que les nombreuses études qui lui  sont liées se poursuivent
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depuis 2000.  Cette  année,  notamment,  l’organisation  spatiale  de  l’occupation  a  été
mieux comprise grâce à la découverte de nouveaux foyers (28 au total).
5 Une nouvelle opération vient de débuter dans la Grotte de la Carrière (Corneilla-de-
Conflent, Pyrénées-Orientales) qui livre de nombreux vestiges paléontologiques situés
entre  450 000  et  300 000 ans.  Dans  le  même  département  la  fouille  de  la  Caune  de
l’Arago à Tautavel se poursuit selon un programme précis sur les niveaux G (environ
450 000 ans) et les niveaux Q (environ 550 000 ans) toujours aussi riches en faunes et
dont la fouille minutieuse permet d’étudier finement l’évolution.
6 Le matériel lithique est lui aussi abondant et varié avec notamment la mise au jour d’un
biface entier. Un nouveau reste humain, une incisive inférieure, a été découvert dans
un niveau daté d’environ 550 000 ans.
 
Néolithique
7 Des  données  concernant  le  Néolithique  sont  régulièrement  collectées  lors  des
opérations  d’archéologie  préventive  mais  force  est  de  constater  que  la  recherche
programmée  sur  cette  période  est  peu  développée.  Pourtant,  la  néolithisation  des
rivages  méditerranéens  reste  un  thème  essentiel  de  la  recherche  en  Préhistoire
récente.  Il  faudrait  dans  les  années  à  venir  que  les  équipes  puissent  corriger  cette
faiblesse. Cependant quelques opérations issues de l’archéologie préventive apportent
des résultats importants.
8 Dans le cadre de la réalisation du projet de revitalisation du cours du Vistre (Nîmes,
Gard),  une fouille préventive a permis d’étudier les interactions homme-milieu. Elle
fournit  des  éléments  sur  l’organisation  et  la  gestion  d’un  territoire  contrasté,
particulièrement au Néolithique final de type Fontbouisse qui est l’occupation la plus
riche de ce secteur géographique.
9 Toujours sur le territoire de Nîmes, le PCR « Espace rural et occupation de la région
nîmoise de la préhistoire à l’époque moderne »  se  poursuit.  Un bilan d’étape de
quinze  ans  d’étude  du  Néolithique  au  sud  de  Nîmes  a  été  dressé.  Deux  manuscrits
collectifs sont en préparation. L’un concerne le Néolithique final 1 et l’autre une série
de  tombes  à  dalles  du  Néolithique  moyen.  L’étude  des  mobiliers  céramiques  du
Néolithique  final  continue  avec  l’examen  des  ensembles  du  Néolithique  final 3
(Fontbouisse).  La  centralisation  des  données  concernant  les  sépultures  néolithiques
découvertes sur le territoire d’étude du PCR a débuté, 105 sépultures ont été intégrées
dans une base de données couplée à un SIG. Un autre PCR est lui aussi actif, il s’agit du
projet « Milieu et peuplement en Languedoc occidental du Néolithique à l’âge du
Bronze » qui concerne le département de l’Aude et l’ouest de l’Hérault. Il a permis la
publication de plusieurs ouvrages, la tenue d’une nouvelle table-ronde à Carcassonne et
surtout la création d’un inventaire géoréférencé des sites qui permettra de disposer
d’un panel représentatif de la variété des opérations et des découvertes archéologiques
menées et ainsi permettre de développer une étude globale du Néolithique sur ce vaste
territoire.
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Protohistoire
10 La fouille programmée de La Motte (Agde, Hérault), site palafittique de l’âge du Bronze
dans  la  paléo-lagune  deltaïque  du  fleuve  Hérault,  est  la  principale  opération  de
recherche  pour  cette  période  de  la  Protohistoire  dans  notre  région.  L’étude  des
aménagements de berges et des structures d’habitations ou de clôtures s’est poursuivie,
permettant  de  mieux  comprendre le  fonctionnement  du  site  et  d’en  préciser  la
chronologie. Il semble qu’une première occupation peut être datée de l’âge du Bronze
moyen, puis le site est densément occupé durant le Bronze final entre 920 et 820 avant
notre ère.
11 Par  ailleurs,  quelques  fosses  de  l’âge  du  Bronze  ont  été  mises  au  jour  lors  d’une
opération préventive au cœur du village de Lézignan-Corbières (Aude) et signalons
enfin que le projet de revitalisation du cours du Vistre à Nîmes déjà évoqué plus haut, a
permis la découverte d’un poignard en bronze datant du Bronze final 1.
12 Concernant l’âge du Fer, les résultats sont plus nombreux. Une année supplémentaire a
été nécessaire pour terminer la fouille dans la zone 1 de l’occupation la plus ancienne
du site de Saint-Sauveur/Lattara (Lattes, Hérault) Cette phase, datée vers 500-480 av. J.-
C. voit les premiers aménagements de ce qui n’est encore qu’une langue de sable du
delta du Lez, puis la construction d’une maison en torchis de plan mono-absidial sur un
modèle  connu  à  la  même  époque  en  Étrurie.  Cette  construction  est  très
majoritairement accompagnée d’un mobilier céramique provenant de la même région
italique qui laisse peu de doute sur l’identité des premiers occupants.
13 Dans le même secteur géographique, le nouveau PCR « Espace rural et occupation des
sols dans le delta du Lez »,  fédère de nombreux chercheurs sur l’exploitation des
données issues principalement de l’archéologie préventive : Port Ariane, la Céreirède,
la  Pailletrice,  la  Cougourlude,  etc.  Des  études  spécialisées  sont  en  cours,  Des
publications sont déjà prêtes et d’autres en préparation. Toujours dans le même secteur
géographique, une nécropole du Ve s. av. J.-C. a été fouillée sur l’emprise d’un projet de
lotissement au Mas de Caylus (Castelnau-le-Lez, Hérault).
14 Dans  le  département  du  Gard,  la  fouille  programmée  de  la  Place  de  la  Saint-Jean
(Le Cailar) a entamé les niveaux des IVe et Ve s. av. J.-C., antérieurs au dépôt d’armes et
de  têtes  coupées  du IIIe s. av. J.-C.  qui  caractérisait  l’utilisation de  cet  espace  ouvert
accolé au rempart.
15 Dans le département de l’Aude, le PCR « Protohistoire du Narbonnais » a permis de
réviser les collections et la documentation issues de fouilles anciennes et d’en préparer
la  publication :  site  du  Moulin  à  Peyriac-de-Mer,  l’oppidum du  Mourrel-Ferratet  et
certaines  données  du  Cayla  de  Mailhac.  Dans  le  même  département,  la  fouille
préventive de la Rocade Nord-est – Les Magasins (Bram, Aude) a occasionné la mise au
jour partielle d’un enclos domestique du second âge du Fer.
 
Antiquité
16 Le PCR « Les ports antiques de Narbonne » (Aude) s’est poursuivi. Trois opérations
principales  ont  eu  lieu :  la  fin  de  l’étude de  l’épave  de  Mandirac ;  l’exploration de
l’établissement de l’île Saint-Martin à Gruissan par la fouille du complexe architectural
et d’un secteur périphérique où des citernes et une tour ont été mises au jour ;  des
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études spécialisées (géomorphologies, prospections géophysiques, etc.) en amont et en
aval du « port-canal » de Mandirac-Castélou afin de préciser ses liens avec le cours de
l’Aude et la ville antique.
17 La fouille programmée sur l’enceinte fortifiée romaine de Nîmes (Gard) a permis cette
année l’étude  d’une tour  circulaire  et  d’une portion de  la  courtine.  La  datation du
chantier de construction autour du changement d’ère a été précisée. Dans le cadre du
PCR  sur  le  territoire  de  Nîmes  déjà  cité,  plusieurs  études  thématiques  ont  été
développées  et  ont  abouti  à  de  nouvelles  publications  parues  ou  en  cours  de
préparation.
18 Dans le département de l’Hérault, plusieurs opérations programmées se poursuivent :
la fouille des ateliers de potiers de L’Estagnola (Aspiran), celle de la voie Domitienne,
de son ponceau et d’un relais routier au lieu-dit Marinesque (Loupian) ; la fouille des
trois zones ouvertes sur le site du Castellas (Murviel-lès-Montpellier) qui concernent
l’enceinte de la ville haute, l’habitat de la ville basse et le centre monumental.
 
Moyen Âge
19 La  fouille  programmée  du  castrum de  Cabrespine (Aude)  a  permis  de  mieux
comprendre les activités minières en liaison avec ce château et donc de documenter la
relation  pouvoir  féodal/économie  dans  ce  secteur  de  la  Montagne  Noire  riche  en
minerai de fer.
20 Par  ailleurs,  deux  villages  désertés  sont  en  cours  de  fouille  programmée  dans  la
montagne pyrénéenne, le site de Coume Païrounell (Angoustrine, Pyrénées-Orientales)
dont  l’occupation principale  se  situe  entre  les  VIIe et  Xe s.  et  le  village  de  Vallserra
(Les Angles) dont l’abandon est daté du XIIIe-XIVe s.
21 En liaison avec le PCR « Villages d’hier, villages d’aujourd’hui dans la plaine du
Roussillon »,  deux  fouilles,  l’une  programmée,  l’autre  préventive,  ont  été  réalisées
dans la ville d’Elne (Pyrénées-Orientales). La première concerne le plateau des Garaffes.
Elle  a  notamment  été  l’occasion  de  mettre  en  évidence  une  stratigraphie  de  cette
agglomération secondaire antique se développant du second âge du Fer jusqu’à la fin du
Moyen Âge. La seconde opération réalisée dans la ville basse sur une surface réduite
destinée à recevoir des containers enterrés,  a  permis l’étude d’une stratigraphie de
plusieurs mètres d’épaisseur depuis l’âge du Fer jusqu’à l’époque contemporaine.
22 Le PCR « Carcassonne, la Cité : étude, relevé et datation des fortifications », initié
l’an passé, s’est poursuivi par l’étude de nouveaux secteurs des fortifications montrant
toute  leur  complexité  dans  le  cadre  d’une  chronologie  longue  depuis  la  fin  de
l’Antiquité  jusqu’aux  restaurations  plus  ou  moins  heureuses  du  XXe s.  Ces  travaux,
associés  à  d’importantes  recherches  archivistiques,  devraient  permettre  de  mieux
connaître ce monument majeur du patrimoine national qui est bien moins étudié qu’on
pourrait le croire au regard de sa notoriété.
23 La fouille préventive dans le noyau urbain médiéval du village de Lézignan-Corbières
(Aude) a documenté pour la première fois la genèse de ce bourg en ouvrant à l’étude
une importante zone d’ensilage et les élévations en terre de maisons médiévales.
24 Trois PCR concernent des abbayes majeures pour notre région et pour le Moyen Âge. Ils
portent sur l’abbaye de Lagrasse dans l’Aude, sur celle de Saint-Gilles-du-Gard et sur
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celle  d’Aniane dans l’Hérault.  Chacun à sa façon et  avec ses  méthodes apporte des
connaissances particulièrement novatrices sur ces monuments que l’on pourrait croire
bien documentés.  Ils démontrent la nécessité absolue d’une approche archéologique
pour comprendre leur histoire complexe qui s’étend sur plus d’un millénaire et que les
sources  écrites  comme  la  lecture  trop  rapide  de  leurs  architectures  ne  peuvent
parfaitement éclairer.
25 Enfin, le PCR « Géoarchéologie des ports médiévaux d’Aigues-Mortes » (Gard) s’est
poursuivi  par  des  prospections  géophysiques  face  au  rempart,  la  réalisation  d’un
transect  à  vocation stratigraphique et  l’analyse  de carottes  prélevées  dans le  Canal
Vieil.  Il  met  en  évidence  la  complexité  de  l’évolution  de  la  lagune  et  apporte  des
données inédites sur l’évolution du port médiéval.
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